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ABSTRAK 
 
Remaja  adalah  harapan  bangsa  yang  membutuhkan  kesehatan,  baik  itu  kesehatan  fisik 
maupun kesehatan mental. Kebiasaan merokok dapat mengganggu kesehatan remaja dan ini  
di  pengaruhi  oleh  pola  asuh  orang  tua.  Tujuan  penelitian  ini  adalah    untuk mengetahui 
hubungan pola asuh orang tua, baik itu otoriter, demokratis dan permisif dengan kebiasaan 
merokok pada remaja di Desa Tibang Banda Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif korelatif, Metode pengambilan  sampel di  lakukan  secara  total  sampling dengan 
jumlah  responden  40  remaja.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengedarkan 
kuesioner berupa 15 item pernyataaan dalam bentuk skala likert dan satu pertanyaan dalam 
bentuk multiple choice. Data di analisis dengan uji chi-square menggunakan program SPSS. 
Hasil analisa data menunjukkan 15% remaja mempunyai orang tua dengan pola asuh otoriter, 
17,5% permisif dan 67,5% demokratis. Sebanyak 17 remaja (42,5%) tidak merokok, 3 remaja 
(7,5%)  perokok  ringan  dan  20  remaja  (50,0%)  perokok  berat. Diketahui  juga  bahwa  ada 
hubungan antara pola asuh orang tua dengan kebiasaan merokok pada remaja di Desa Tibang 
Banda  Aceh  (p=0,023).  Peneliti  menyarankan  kepada  orang  tua  agar  mampu  membina 
hubungan yang baik dengan anak dan lebih mengontrol kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 
oleh anak agar anak terhindar dari hal-hal negatif diantaranya merokok 
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